قدرة الطلبة على الاستماع للصف الحادي عشر من المدرسة الثانوية الإسلامية الحکومية 2 باربي. by Muhammad, Ikhsan
 أ
المدرسة من   الحادي عشر للصف الاستماع قدرة الطلبة على"
 ."باربي 2الثانوية الإسلامية الحکومية 
 
 
 إعـداد:
  حسانإمحمد 
  1001230110رقم القيد :
 
 
 
 
 
 
 جامـعة أنتسـاري الإسـلامية الحكـومية 
 كلـية التربيـة و التعليم
  قسـم تعليـم اللغـة العربيـة 
 بنجــرماســين
 ه 7140م/2012
 المدرسة من  الحادي عشر لاستماع للصفا قدرة الطلبة على"
 ."باربي 2الثانوية الإسلامية الحکومية 
 
 بحث علمي
 مقدم لكلية التربية والتعليم لاستيفاء بعض الشروط
 لنيل درجة السرجانا
 فى التربية الإسلامية 
 
 إعداد:
  حسانمحمد إ
  2041120110رقم القيد : 
 
 
 
 جامعة أنتسارى الإسلامية الحكومية
 لتربية والتعليمكلية ا
 قسم تعليم اللغة العربية
 بنجرماسين
 ه 7140م/2012
  اعتماد لجنة المناقشة
 
من المدرسة للصف الحادى عشر البحث العلمي بعنوان: قدرة الطلبة على الاستماع 
: محمد احسان، رقم قيد: باربي، الذي كتبه 3مية الحكومية ثانوية الإسلاال
قد دافع الطالب عن هذه البحث العلمي أمام لجنة المناقشة وتقرر قبوله  1001230110
 : شرطا لنيل درجة السرجانا في تعليم اللغة العربية، وذلك في
 الثلاث:  اليوم
 1013ديسمبر  03:  التاريخ
 (جيد) 7،،،  : درجةوتكون مقبولة ب
 
 عميد كلية التربية والتعليم  
 بجامعة أنتساري الإسلامية الحكومية  
 
 الماجستير ،الدكتور هدايات معروف  
 01102100012،10000رقم التوظيف:       
 :نة المناقشة من السادات اأسساتذوتتكون لج
 التوقيع الإسم
 (رئيسا) عاشقين نور الماجستير
 
 
 الماجستير (مناقشا) نق الرحميتوف
 
 
  الماجستير (مناقشا) رحمن حكيمالف ار ع
 
  الموافقة
شر من المدرسة قدرة الطلبة على الاستماع للصف الحادي ع : البحث العلمي بعنوان
 باربي.  3الثانوية الحكومية 
 احسان محمد:    الطالب
 1001230110:   رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية   القسم
 التعليم: التربية و    الكلية
وافق  ،احسان محمدالطالب:  وكتبه ذي أعّدهالالبحث العلمي بعد الاطلاع على  
 إلى مجلس المناقشة. المشرف على تقديمه
 
        1013 ديسمبر 2 بنجرماسين،
  المشرف  
 
 
 عاشقين نور، الماجستير
     0311030011370،13،0 :رقم التوظيف
 
 الاعتماد
 التعليم،باسم عميد كلية التربية و 
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 
 
 الماجستير ،الدكتور أحمد مرادي
 011001111371717،00 :رقم التوظيف
  شعار
  : قال تعال
                         
 )00(المجادلة :        
 
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :و 
ِعْلِم،َوَمْن َأرَاَد اَأسِخَرَة فَـَعَلْيِه بِاْلِعْلِم، َد الدُّ نْـَيا فَـَعَلْيِه بِال ْاَمْن أَر َ
 و مسلم)ري ا(رواه بخَوَمْن أَرَاَدهُم ا َفَـَعَلْيِه بِاْلِعْلِم 
  هداا كلمة الإ
 
  : بحث العلميالأهدي هذا 
 المحبوبينالكريمين  أمي و أبي إلى
 جستير االم ىدين سبدالكريم الحاج سيف ال عّمي ىإل
 وأختي المحبوبين أخي  وإلى
 ينالكريم وإلى أساتيذي
 المحبوبينوإلى أصحابي 
 ني الدافعة لانتهاءالذين يعطو
 البحث العلمي هذا
 ل وأحسنمأج لي كلمة أهديوليس 
 غير الشكر الجزيل ......من 
 فجزاهم الله خير الجزاء
 
 
  شكر وتقدير
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
طرة، فتنب  اأسر الحمد الله الذي ملأ الكون رحمة وحًنانا نجري الرياح بأمره مم
أشجارا وأغصانًا، خلقنا من نطفة مني  فكان  اأسرحام مأوانا، ونخبووعين الله تكلؤنا 
واأسب يسعى واأسّم ترعانا، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، إن شاء أماتنا وإن 
 شاء أحيانا، وأشهد أّن محّمد عبده ورسوله، من وهدة الكفر أنجانا وبعد ...
 بادئ ذي بدء يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى:و 
فضيلة الدكتور هدايات معروف الماجستير، عميد كلية التربية والتعليم جامعة أنتساري  -0
 الإسلامية الحكومية بنجرماسين.
فضيلة الدكتور أحمد مرادي الماجستير، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية  -3
 جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين.والتعليم 
قين نور الماجستير الذي أشرف علي، وأمّداني فضيلة المشرف أستاذي الجليل عاش -2
بعظيم توجيهاته، كما عّزز في نفسي روح المثابرة، وتقصي الحقائق العلمية، فله مني 
 الشكر والتقدير.
 بية كلية التربية والتعليم جامعة أنتساري ذ المعلمين في قسم تعليم اللغة العر اأسسات -0
الإسلامية الحكومية بنجرماسين فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه 
 من العلوم والمعارف والتشجيع. وجزاهم الله عني خير الجزاء.
رئيس مكتبة الجامعة وكلية التربية والتعليم في جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية  -1
 رماسين فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على مساعدتهم.بنج
 3درسة الثانوية الإسلامية الحكومية الماللغة العربية والتلاميذ في  مدرسو  المدرسة رئيس -0
 باربي كالمنتان الجنوبية لمساعدتهم في التجربة المحددة والميدانية.
 والتسهيل والتوجيه بالمساعدة واقام الذين واأسصدقاء الزملاء لجميع الجزيل والشكر -،
 العلمي البحث هذا لكتابة للكاتب
ويرجو الباحث أن تكون قد وفي  بعض العرفان بالجميل للغة العربية، وأسهم بإرساء  
لبنة متواضعة في تطويرها بهدف الوصول إلى جيل قادر على حب لغته والدفاع عنها 
أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل وتواصله مع التكنولوجيا الحديثة خدمة لها. (و 
 خالصا لوجهه)
 
 والله ولي التوفيق 
  
 م 1013 ديسمبر 2  بنجرماسين،  
 الباحث    
 
 محمد احسان    
 1001230110رقم القيد:    
  محتويات البحث
 
 الصفحة      الموضوع
 أ  ........................................................... صفحة الغلاف 
 ب  ............................................................. صفحة العنوان
 ج  ..................................................................... شعار
 د  ..................................................................... إهداء
 ه  ............................................................ تقديرالشكر وال
 ز  .................................................................... الموافقة
 ح  ........................................................ اعتماد لجنة المناقشة
 ط  ................................................................ إقرار الطلبة
 ي  ............................................................ ملخص البحث
 ك  ............................................ ملخص البحث باللغة الإندونسية
 ل  ........................................................... محتويات البحث
   ............................................................. قائمة الجدوال
   ............................................................. قائمة الملاحق
  الباب الأول       
 المقدمة 
 0  ................................................... خلفية البحث -أ
 ،  ................................................... البحث أسئلة -ب
 ،  ............................................... التحديد الإجرائي -ج
   7  ......................................... الاختيار الموضوعأسباب   -د
 7..................................................  البحث أهداف -ه
 7أهُية البحث ....................................................   -و
  0..................................................  الدراسة السابقة -ز
  0.........................................  هيكل البحث ......... -ح
  الباب الثانى
 الإطار النظري
 00 .................................................... مفهوم القدرة -أ
  30 ...................................................... الاستماع  -ب
  30 ............................................. مفهوم الاستماع -0
  00 .............................................. الاستماعأنواع  -3
  70 ............................................ أهداف الاستماع -2
 13.............................................. أهُية الاستماع -0
  33............................................ لاستماعوظائف ا -1
 03 ........................... العوامل التي تؤثر في عملية الاستماع -0
  الباب الثالث
 منهج البحث
 12 ............................................. ل البحثنوع ومدخ -أ
  12 ................................................. تصميم البحث -ب
  02 ................................................ موضوع البحث -ج
  02 ................................................... ذاتي البحث -د
   32 ............................................ البيانات و مصادرها -ه
  02 ........................................... أساليب جمع البيانات -و
  02 ......................................... وتحليل البيانات أساليب -ز
  الباب الرابع
 البيانات ومناقشتها تقديم
  72 ........................................... لمحة عن ميدان البحث -أ
  ،0 ................................................. تقديم البيانات  -ب
  10 ................................................. تحليل البيانات  -ج
 الباب الخامس
 الخاتمة
  0،.....البحث ..........................................خلاصة  -أ
  0،............................................. توصيات البحث  -ب
 المراجع قائمة
 الملاحق
 الكاتب ترجمة
 
 
  
  قائمة الجدول
 
 رقم موضوع  ةصفح
 02
الثانوية من المدرسة  الحادي عشر أحوال عدد طلبة الصف 
 0،2 باربي.  3الإسلامية الحکومية  
الثانوية الإسلامية الحكومية البيانات عن مراحل الرائسة للمدرسة  02
 .باربي 3
 0،0
 10
الإسلامية من المدرسة الثانوية أحوال المدرسين والموظّفين 
  03، .باربي 3الحكومية 
 2،0 باربي 3لمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الطلبة من اأحوال  20
 0،0 باربي 3 أحوال اأسجهزة من المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  20
 3ية الإسلامية الحكومية لتصوير العام عن أجهزة المدرسة الثانو  10
 1،0 .باربي
 ،0
الاستماع في الصف  على الاختبار اأسول ةالطلب قدرةالنتائج 
قسم العلوم الاجتماعية اأسول من المدرسة  الحادي عشر
 .بيبار   3 الثانوية الاسلامية الحكومية
 0،0
 01
 الاختبار اأسول ةبقدرة الطلالتوزيع التكراري والنسبة المئوية للنتائج 
العلوم قسم الاستماع في الصف الحادي عشر  على
  3 الاجتماعية اأسول من المدرسة الثانوية الاسلامية الحكومية
 بيبار 
 ،،0
  31
الاستماع في الصف  على الاختبار الثاني ةبقدرة الطلالنتائج 
قسم العلوم الاجتماعية اأسول من المدرسة   الحادي عشر
 .بيبار   3 الثانوية الاسلامية الحكومية
 7،0
 01
 على الاختبار الثاني ةبقدرة الطلتوزيع الترددات والنتائج نسبة  
قسم العلوم الاجتماعية اأسول الاستماع في الصف الحادي عشر 
 .بيبار   3 من المدرسة الثانوية الاسلامية الحكومية
 0،0
 
  
  قائمة الملاحق
 
 رقم موضوع
  . 0 اأسسئلة للإختبار
 .3 لطلبةل ختبارلإا نتائج
 .2  رئيس المدرسة إلى المقابلةدليل 
 .0 اللغة العربية دّرسإلى م المقابلةدليل 
 .1 إلى الطلبة المقابلةدليل 
 .00 السيرة الذاتية للباحث 
 
 
 
 
 
